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Resumen: Este trabajo habla sobre el turismo sexual y todas las variantes que hay dentro de 
él. Indaga sobre las características socio-demográficas de las personas consumistas de este 
producto. Pone de manifiesto las ventajas e inconvenientes de comercializarlo, como este 
turismo puede dañar a la población local o como por el contrario reviven la economía de una 
población. Se buscan medidas para paliar la problemática que rodea este turismo y la fama 
que se ha ganado por ello. Y para finalizar se inicia la construcción de un proyecto, 
ASTARTE, el cual da sentido a un turismo sexual, responsable y de calidad, lugar donde 
experimentar y aprender a la vez.  






1. QUE ES EL TURISMO SEXUAL  
A día de hoy todavía no existe un consenso en la definición de este tipo de turismo, partiendo 
de la base de que el turismo sexual es un segmento del turismo de masas y dentro del turismo 
sexual existen varios segmentos como son el turismo sexual que implica consumir 
prostitución, como el que se práctica en el Sudeste Asiático o en Cuba , el turismo sexual 
donde el sexo es consentido y no se paga a una persona para practicarlo, los parques eróticos 
temáticos como el de Corea del sur o Cap d’Agde que es una villa situada en Francia con una 
zona dedicada al naturismo y al mundo sexual libre. 
Es por todas estas diferentes actividades que nadie ha conseguido una definición común que 
englobe todos estos segmentos del turismo sexual.  
Por ello voy a explicar e intentar definir en qué consisten cada uno de los diferentes 
segmentos que engloba el turismo sexual, y aunque existen muchos más tipos yo voy a 
centrarme en aquellos que he considerado que son los más distinguidos y los más importantes 
para mi trabajo. 
En primer lugar describiré en que consiste el turismo sexual que se basa en el consumo de 
prostitución y que es muy conocido por el consumo que se hace de este en el Sudeste 
Asiático y en Cuba sobretodo, aunque también existen otros lugares conocidos como puede 
ser Ámsterdam. Para entender este turismo hay que ser consciente de que este forma parte del 
turismo de masas por lo que tiene como mucho un siglo de existencia, aunque no podemos 
negar que con anterioridad ya existieran viajes en los que la prostitución estaba presente, 
estos viajes eran desde las peregrinaciones religiosas preclásicas a los famosos Grand Tours. 
Pero lo que diferencia el turismo sexual moderno del de estos tiempos es la extensión de la 
demanda y la asociación con el crecimiento de algunos sectores de la industria de viajes. Este 
turismo como ya he dicho consiste básicamente en pagar por un servicio sexual, lo más 
común es que sean hombres, en su mayoría, los que consumen este producto, y más 
concretamente hombres blancos de clase media alta. Este turismo suele ser muy común en 
países en vías de desarrollo, ya que suelen ser países pobres donde la mayoría de la población 
tienen unos ingresos mínimos para poder sobrevivir, que no vivir, muchos no tienen acceso a 
una vivienda digna, ni acceso a las escuelas y ya ni hablamos de las universidades, son países 
donde la justicia hace la vista gorda, y las mafias hacen y deshacen a su antojo. Por ello hay 
personas, en su mayoría mujeres que se dedican a la prostitución, algunas lo hacen de forma 




vendidas para hacerlo. Pero obviamente no son solo hombres heterosexuales los que 
consumen este tipo de turismo, también hay mujeres que viajan a países tercermundistas 
como Kenia en los que no buscan las típicas excursiones que se espera de mujeres de 
mediana edad, estas buscan locales de fiestas para acabar encontrado hombres locales con los 
que mantener un idilio de unos días. Estos hombres se dedican a cortejar a las mujeres 
extranjeras y esperan como recompensa regalos, no hace falta que sea dinero, puede que sea 
una casa o un coche, depende del dinero que tenga la mujer, otra particularidad de este tipo 
de turismo es que las mujeres no consideran a los hombres como prostitutos, sino que muchas 
de ellas los consideran amantes y los tratan como tal, les compran una casa y les pasan dinero 
todos los meses, mientras que estos hombres viven su vida con una esposa e hijos/as o 
buscando otras mujeres con las que hacer lo mismo, por lo que suelen tener más de una 
amante. Existe también este turismo en otros países como por ejemplo Perú, aquí existen dos 
tipos de prostitución, una donde los hombres locales buscan mujeres extranjeras con las que 
entablar relaciones sexuales remuneradas y con la esperanza de que algún día llegue una que 
se enamore de ellos y así poder salir de su país, otros simplemente se prostituyen por dinero 
pero además hacen de guías turísticos por los lugares menos visitados de las ciudades. Estas 
mujeres que pagan por sexo con hombres para ellas “exóticos” son mujeres de mediana edad 
que buscan experiencias nuevas. Los lugares favoritos suelen ser el Caribe, Asia o África y la 
diferencia entre hombres y mujeres que pagan por sexo es que las mujeres no solo buscan 
locales donde practicarlo sino que va más allá, buscan en estos destinos hombres que las 
cortejen y les hagan sentirse únicas, que las lleven a los sitios menos turísticos, como si 
tuvieran una relación real, pero al final como los hombres acaban pagando por sexo.  
Y después de hablar de hombres y mujeres heterosexuales no podemos dejar de lado a los 
homosexuales, lo cuales aunque en menor medida, que no es que sean pocos pero a 
comparación de los anteriores son minoría, pagan por mantener relaciones sexuales con gente 
de su mismo género,  estas personas suelen ser hombres que “han salido del armario” y 
quieren pagar por este servicio, otros clientes son homosexuales que “todavía no han salido 
del armario” y quieren mantener relaciones sexuales sin que nadie lo sepa, o simplemente son 
personas que están descubriendo su sexualidad porque siempre han estado reprimidos por la 
sociedad que les rodea. Este turismo como los anteriores tiene sus puntos fuertes en países 
tercermundistas, donde las personas con pocos recursos se ganan la vida vendiendo su cuerpo 
a extranjeros que buscan sexo. Muchas veces esta remuneración no viene en forma de 
billetes, sino que puede ser en forma de comida, ropa o bienes. Además las personas de clase 




algún occidental se enamore de ellos y quieran mantener una relación estable normalmente en 
el país de origen del cliente. Estos clientes suelen ser personas que tienen dificultades a la 
hora de encontrar pareja en sus lugares de origen, y van en busca del amor a otros países. El 
foco de recepción de este tipo de turismo se encuentra en Rio de Janeiro, Marruecos o 
Buenos aires, entre otros.   
Y por último, para acabar con este nicho de mercado mencionaré la explotación infantil, 
desde mi punto de vista es un sector del que casi nadie habla, pero que todos conocen. 
Pedófilos y pedófilas de todas partes buscan la excitación al mantener sexo con menores. El 
perfil de estos objetos sexuales, suele ser de niños y niñas en situación de pobreza que han 
sido vendidos por sus familias a las mafias por dinero para poder sobrevivir, suele ocurrir 
sobre todo en países tercermundistas o con una población pobre muy alta. Pero porque 
practicar sexo con niños, muchos creen que practicarlo les exenta de contraer infecciones 
como el VIH o que incluso lo cura, otros depravados piensa que mantener relaciones con 
niñas o niños vírgenes les traerá éxito en los negocios y prosperidad en la vida.  
Además es mucho más fácil abusar de menores, porque aún se están formando, aún están 
aprendiendo y probablemente nunca han tenido la posibilidad de recibir una educación digna 
en un centro escolar, por lo que son personas fáciles de manejar  y de engañar porque sus 
conocimientos son limitados y muchas veces desde bien pequeños sus familias ya los han 
vendido porque no pueden hacerse cargo de ellos. Los hombres que hacen uso de estos 
servicios, suelen hacerlo en países como  el Sudeste Asiático, Brasil o Marruecos; mientras 
que las mujeres (que también las hay) prefieren destinos como Jamaica o la India. Pero esto 
no solo tienes efectos negativos que se ven reflejados en la reputación de los países, sino que 
no podemos olvidarnos que son menores y que esta prestación de servicios les hace daño, lo 
mínimo a lo que se exponen es a contraer una infección o en el caso de las niñas también a 
quedarse embarazadas cuando empiezan a tener la regla, a sufrir desgarros vaginales o a 
recibir palizas por parte de los proxenetas, pero poco se habla de los trastornos psicológicos 
que se producen es estos casos como por ejemplo la ira, la confusión en la orientación sexual 
o en la personalidad, la depresión o los problemas para conciliar el sueño.   
Este tipo de turismo, por desgracia, es el más conocido y el más practicado, el que más dinero 
deja a los gobiernos que nada les importa la salud y el bienestar de sus ciudadanos y 
ciudadanas, y el que más alimenta a las mafias que se dedican a la trata y explotación de 
blancas, también es el turismo que permite las violaciones, las palizas y le da mala imagen al 




En segundo lugar encontramos otro tipo de turismo sexual, este no consiste en pagar por 
sexo, sino que es sexo consentido donde lo único por lo que se paga es por un billete de 
avión, una cama y comida, así simplificando mucho. Encontramos diferentes formas de 
practicarlo. Primero tenemos el mundo swinger, que para quien no lo sepa los swingers son 
parejas, normalmente heterosexuales, que practican el intercambio. A estas personas no solo 
les interesa el sexo, quiero decir no se trata de ir a un bar y ver a otra pareja e intercambiarse, 
no, normalmente esto lleva un proceso, las parejas se conocen y charlan y ya después deciden 
si harán el intercambio o no. Pues bien, dado el auge que ha tenido este sector en los últimos 
años se ha creado un nicho de mercado importante a su alrededor. Existen desde bares 
exclusivos para swingers, siguiendo con hoteles donde solo se puede entrar si eres swinger y 
hasta cruceros exclusivos a los que no se puede acceder si no es con pareja. Empezaremos 
por conocer que son los cruceros para swingers, bien estos cruceros ofrecen piscinas infinitas, 
jacuzzis, cuartos oscuros,  cuartos de BDSM y muchas fiestas, por lo que estos son viajes 
para aquellas personas que tienen la mente abierta. También son muy comunes en estos 
cruceros los tríos o las orgias infinitas. Pero además de cantidades obscenas de sexo, si es lo 
que se busca, también hay otros servicios que se ofrecen por las mañanas, como son el spa o 
seminarios sobre temas que pueden interesar y aportar nuevas ideas o ayuda a los turistas, por 
ejemplo el manejo de los celos. Por las noches estas salas de conferencias se convierten en 
salas donde mantener relaciones sexuales y algunas se adecuan con camas, sillones, 
columpios… y otras se convierten en cuartos oscuros.  
Estos cruceros se pueden contratar mediante empresas especializadas como pueden ser: 
Couples Cruise, Luxury lifestyle Vacations o Bliss Cruise. Y los paquetes que se ofrecen 
suelen incluir como la mayoría de cruceros “normales” el alojamiento y régimen de pensión 
completa, pero aparte puedes contratar paquetes de bebidas alcohólicas y también el spa, que 
no va incluido en el precio, el resto de actividades, tanto los seminarios como las habitaciones 
antes nombradas son de disfrute libre. Estos cruceros tienen capacidad para más de 1800 
personas, y los barcos muchas veces son subcontrataciones de otras empresas que montan 
estos eventos. Las edades de los y las turistas son muy varias puedes encontrar personas que 
tienen desde 20 años hasta personas de 80, pero la media de edad suele rondar los 40 años. Y 
por último y no menos importante, estos cruceros no discriminan y en ellos tienes libertad de 
hacer lo que quieras, todas las personas son bienvenidas, es decir si eres voayer, porque te 
gusta mirar o exhibicionista y te gusta que te miren, o simplemente eres nudista porque así te 
sientes libre, en estos cruceros eres libre de ser quien eres. Solo hay dos reglas, la primera, el 




tripulantes. Y la segunda, el sexo en público no se permite, si se quiere ir más allá, existen los 




Fotos: Couple Cruise  
Este nicho de mercado no solo cuenta con cruceros, las empresas especializadas también 
contratan hoteles enteros donde organizan macro orgías con piscinas, jacuzzis, dj’s 24 horas y 
fiestas temáticas todas las noches, además de habilitar zonas donde mantener relaciones 
sexuales.    
En Alicante también existe un camping para swingers, lo regenta una pareja que tiene en 




decidieron construir una zona de autocaravanas en el terreno donde se encontraba uno de los 
bares, no es igual que los servicios antes mencionados ya que las fiestas y las actividades son 
las que ofrece el club, pero es mucho más cómodo para los clientes no tener que desplazarse 
en sus vehículos a sus alojamientos, sino que cuando acaba la fiesta se van a dormir a pie a 
sus caravanas, además la entrada a la zona de camping no está restringida para solteros, o 
familias, así que cualquiera puede hacer uso de las instalaciones.  
Por otro lado encontramos a los singles, que para quien no lo sepa, son personas que no tiene 
pareja, son solteros y solteras que han decido vivir así, es un nuevo estilo de vida y un nuevo 
nicho de mercado. El objetivo principal de este colectivo al hacer viajes no es mantener 
relaciones sexuales, sino conocer a gente con los mismos intereses, aunque bueno si surge ha 
surgido, y es que no van buscando pareja como muchos piensan, porque eso no es lo que les 
interesa, buscan sexo, si, pero sin ataduras, disfrutan el momento y  lo que les viene. Por ello 
el sector turístico está empezando a hacer hincapié en este nicho, ¿cómo?, pues para empezar 
tenemos los tan famosos cruceros para solteros, en ellos las parejas no están permitidas, y no 
tienen un objetivo tan definido como lo tenían los cruceros para swingers, que era mantener 
sexo con otras parejas. Y aunque a nadie le amargue un dulce no es primordial para las 
personas que los contratan. En estos cruceros lo que se pretende es que los pasajeros y 
pasajeras disfruten de un ambiente discernido, de fiesta en fiesta, un lugar libre, con 
actividades como karaokes, gymkanas o “speed dating” (que son citas de 5 minutos para 
entablar conversaciones fáciles y sencillas para saber si a primera vista conectas o no con una 
persona), pero sobre todo se trata de un lugar donde entablar nuevas relaciones socio 
afectivas, no importa tanto el sexo sino conocer gente nueva. Una característica muy curiosa 
de estos cruceros, son los camarotes, y es que está la opción de poder dormir solo o en 
compañía, la compañía suele ser de hombre-hombre, mujer-mujer, pero si por algún casual 
alguien del sexo opuesto contrata el mismo camarote la empresa da la opción de cambio de 
camarote o quedarte en el mismo si no te importa.  
Dentro de esta modalidad de cruceros existen también los cruceros para familias 
monoparentales, donde además pueden ir acompañados de sus hijos y a la vez entablar 
conversaciones con otros padres y madres en la misma situación, estos cruceros están 
diseñados para que tanto los niños como las niñas puedan disfrutar de unas vacaciones 
monoparentales y a la vez estén en compañía de otros niños y niñas. Las actividades que se 
realizan en estos viajes están enfocadas para que participen todos los integrantes de las 
familias. Los regímenes suelen ser de todo incluido, y las actividades que se realizan suelen 




Los cruceros para solteros son solo una pincelada de la gran oferta que rodea a este nicho, en 
internet podemos encontrar desde hoteles que son solo para singles, escapadas de un fin de 
semana o viajes organizados con empresas especializadas como Gruppit, Solteros a bordo o 
Solterosviajeros. Ocurre lo mismo con los cruceros para familias monoparentales, no solo 
existe esta oferta, sino que hay empresas especializadas como Viajacontuhijo o 
Vacacionesmonoparentales, que ofrecen desde unas mini vacaciones para el puente del Pilar 
en la playa, hasta viajes para visitar la casa de Papa Noel en La Ponia. Y aunque existan 
empresas que ya se están especializando en este sector todavía hay oportunidades para 
nuevos y nuevas emprendedoras que quieran entrar en el mercado.  
Para continuar con estas prácticas más libres y consensuadas tenemos las famosas ciudades 
“gay friendly”, son ciudades donde la mayoría sus turistas pertenecen al colectivo LGTBIQ+, 
estas ciudades ofrecen bares llenos de ambiente y un sinfín de gente que conocer y con la que 
mantener relaciones libres y placenteras en un entorno más o menos seguro. Estas ciudades 
tienen tanta fama porque son ciudades libres de prejuicios y libres sobre todo de personas que 
no entienden que el amor no entiende de género, están libres o al menos casi libres de 
personas retrogradas que se creen con derecho a opinar sobre la vida de los demás solo por el 
hecho de no estar de acuerdo con su orientación sexual. Estas ciudades son por ejemplo 
Mikonos, Nueva York, Berlín, San Francisco, Sitges o Torremolinos entre otras muchas. Pero 
qué significa ser una ciudad gay friendly, principalmente significa que son ciudades donde 
los derechos de las personas LGTBIQ+ están reconocidos, aunque es sabido que esto no tiene 
por qué estar aceptado por toda la población. Por otra parte están los establecimientos 
turísticos  con el sello gay friendly, esto no quiere decir que solo acudan a estos 
establecimientos gente que pertenece al colectivo, sino que son establecimientos donde los 
valores de los empresarios y empleados son los de no discriminar a nadie por su orientación 
sexual.  
Pero qué relación tiene todo esto con el turismo sexual, pues bien, existen ciudades como 
Sitges o Torremolinos que se han convertido en cumbres del turismo para las personas que 
pertenecen al colectivo, donde pueden encontrar a gente con las mismas preferencias o 
mismas formas de pensar. Además de que la oferta turística que se ha creado en estas 
ciudades es mayoritariamente exclusiva para personas del colectivo, encontramos bares, 
hoteles y playas. Estas ciudades tienen poca o nula estacionalidad ya que durante todo el años 
están realizando actividades, estas las podemos encontrar en la página web de Gay travel 4u, 




A parte de las ciudades Gay friendly, también encontramos indagando un poco por la web, 
cruceros exclusivos para el colectivo, algunos incluso solo para lesbianas y otros solo para 
gays. Uno de ellos contaba con el sexo como parte fundamental del viaje, prometía orgias 
infinitas, cuartos oscuros abiertos las 24 horas, fiestas temáticas cada noche, 2 piscinas, 
jacuzzis, bufet libre abierto también las 24 horas y barra libre de condones y lubricantes en la 
recepción, porque ante todo seguridad en el acto sexual.  
Y por último tenemos la villa donde el límite del placer lo pones tú, el cum laude de los 
lugares donde la lujuria y la naturalidad de ser quienes queramos se fusionan para hacerse 
uno, Cap D’Agde, es una villa a la que algunos ya describen como la capital mundial del 
sexo. Esta ciudad está situada al sur de Francia, a 3 horas de Barcelona  y hasta los años 50 
era una villa de pescadores, pero a mediados de esta época se instalaron allí una comunidad 
nudista, un tiempo más tarde el gobierno de De Gaulle empezó a dinamizar la zona con la 
construcción de hoteles y todo empezó a ir bien, el turismo y el nudismo se entendían, a 
principios de los 70 esta villa ya era en Europa un foco principal de nudismo, pero los 90 
llegaron y con ella los swingers y dada la afluencia creciente de visitantes de estas 
características se empezaron a construir locales y hoteles para ellos, porque recordemos que 
los swingers son personas liberales que practican el intercambio de parejas, pero no por ello 
son personas nudistas,  por lo que la dinamización del territorio estaba cambiando y Cap 
D’Agde se tenía que adaptar al nuevo nicho de mercado que estaban recibiendo. Y llegamos a 
la actualidad, hoy esta villa francesa que empezó siendo de pescadores es un lugar que 
entremezcla a la perfección el nudismo, el naturismo y el turismo sexual. Pero esta villa tiene 
algunas normas ya que la entrada no está limitada sólo a personas mayores de edad sino que 
es una villa donde familias nudistas viajan con sus hijos, por ello algunas de sus normas son: 
1. No están permitidas las prácticas sexuales en público en ningún lugar del pueblo, la multa 
por hacerlo es de 15.000 euros, 2. En algunas zonas las fotos están prohibidas, 3. El nudismo 
es obligatorio en algunas zonas (aunque está permitido en todas)  
En esta villa la media de edad de los turistas que cada año visitan esta ciudad (40.000 
personas cada verano) es de 50 años y las nacionalidades  de los turistas que más visitan este 
lugar son en primer lugar franceses, seguidos de alemanes, belgas y holandeses. Para poder 
entrar en este paraíso del nudismo y naturismo se tiene que abonar 20 euros/día a la entrada 
de la ciudad y 18 euros/día si es que viajas en coche, pero si vas a pasar más de un día en este 
idilio de lujuria puedes obtener un bono de 3 días por 50 euros, esto es el impuesto por 
acceder a parte van los servicios básicos contratados con anterioridad, además de entregar el 




servicios que tendría una ciudad cualquiera, además de tener una playa de 2 kilómetros de 
longitud. Esta playa se divide en 3 partes, una parte está dedicada a familias, por lo que están 
prohibidas las prácticas sexuales dentro de ella. Hay una segunda playa para homosexuales, 
pero es la menos transitada. Y por último está la playa de los swingers donde todo tipo de 
sexo está permitido. Y por supuesto sobra decir que todas las playas son nudistas y las fotos y 
videos están prohibidos. Por las noches se deja de lado el nudismo y la villa se convierte en 
un desfile de hombres con camisa y pantalones y mujeres vestidas con lencerias finas o 
minivestidos de cuero y empieza la fiesta. En la villa encontramos una amplia oferta de bares, 
discotecas, saunas, piscinas… todos ellos con una clara oferta, el sexo. Las discotecas tienen 
también un coste adicional, la entrada no baja de los 60 euros, en muchas de ellas no está 
permitida la entrada de teléfonos móviles y si estás soltero te marcan con una pulsera verde. 
Dentro de ellas encontramos en todas las esquinas televisiones reproduciendo porno, pero lo 
más interesante de estos antros se encuentra en los sótanos donde se divide en dos zonas una 
para hombres solteros y tríos con habitaciones, mazmorras y “gloryholes” que para quien no 
lo sepa son paredes con agujeros donde introducir el miembro y recibir una felación de algún 
o alguna desconocida desde la otra parte sin que se vean. La otra zona es para las parejas de 
swingers y mujeres solteras, donde los hombres con la pulsera verde no tienen acceso. Y por 
supuesto lo que pasa en Cap d’Agde se queda en Cap d’Agde. 
 








Y para finalizar, como lugar curioso dentro de este desierto de placer y sexo desenfrenado 
encontramos un oasis en la isla de Jeju, en Corea del Sur, y es que no se trata de un lugar 
donde poner en práctica los deseos sexuales  más oscuros, sino que es un  lugar que rinde 
culto a estos deseos, es una oda al arte, a la liberación de las personas en medio de una ciudad 
donde el sexo es tema tabú. Se define como un parque temático del sexo, pero yo más bien lo 
definiría como una exposición al aire libre de esculturas que representan el culto al instinto 
más primario de los humanos: el sexo; el sexo en todas sus formas y posturas. Se encuentra 
en Corea del Sur y en él no se permite practicar sexo, pero sí admirarlo. Es un parque lleno, 
como ya he dicho, de esculturas que representan posturas del kamasutra, vaginas y falos 
enormes o el placer de la masturbación en solitario o acompañado. Estas 140 esculturas que 
conforman el parque están hechas por 20 artistas de la universidad de Hongik (Seúl) y el 
territorio que abarca el parque es igual al de dos campos de fútbol. No solo encontramos 
figuras humanas practicando el acto sexual sino que también hay animales o figuras 
mitológicas, Las visitas en este parque, que abrió sus puertas en 2004, no duran más de 40 
minutos por las mañanas y 50 por las noches y su horario es de 9 de la mañana a 12 de la 
noche. La entrada no está permitida a menores de 20 años, dispone de una guardería en la 
entrada, el precio para acceder es de 12000 wons, reducido para grupos y personas mayores y 
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
En este apartado vamos a describir las características sociodemográficas de los turistas que 
consumen el turismo sexual, pero como hemos visto en el apartado anterior hay diferentes 
formas de practicar este turismo por lo que vamos a describir cada uno de ellos por separado. 
Empezaremos con el turismo sexual ligado a la prostitución. Este tipo de turista suele ser un 
hombre blanco heterosexual, en su mayoría casado, de unos 40/50 años y que tienen una 
posición social media-alta, aunque también existe un pequeño nicho de mercado de personas 
jóvenes que acaban de terminar la universidad y viajan para celebrar el final de carrera. Estos 
turistas viajan a países menos desarrollados económicamente que del que proceden, las 
razones de viajar a estos países con menos recursos son muchas y muy variadas, está el 
morbo de viajar a otro país para mantener relaciones con mujeres “exóticas”, por el tema de 
la legalidad de la prostitución ya que estos países la policía hace la vista gorda y no 
denuncian o detienen a tanta gente como en otros países donde la prostitución está más 
perseguida, también viajan a estos países en busca de probar cosas que no se atreven a hacer 
en su país o incluso con sus parejas, como por ejemplo estar con hombres o pegar a las 
mujeres con las que se acuestan.  
Por otro lado tenemos los cruceros para swingers, las características de este nicho no son del 
todo fiables ya que los pocos estudios que se han realizado han sido además con pocos y 
pocas participantes, por lo que cada autor determina unos parámetros, aunque muchos de 
ellos coinciden en ciertos aspectos, Bergstrand y Sinski (2010) entrevistaron a 1092 personas 
y determinaron que la media de edad era de 39 años, que estas personas habían estado 
casadas con anterioridad 1 o 2 veces, pero ahora tenían una relación estable, que los cargos de 
trabajo eran de funcionarios/as públicos, directivos de empresas y que las parejas tenían una 
experiencia de 5 años como swingers. Mientras que Prat (2010) en su análisis determina que 
la media de edad se encuentra cerca de los 40 años, que han tenido anteriormente 1 o 2 
parejas estables, y presentan un cierto grado de bisexualidad, además suelen ser personas que 
residen en ciudades y pertenecen a una clase social media-alta. Según Fernandes (2009) la 
edad media de los turistas está entre los 36 y los 55 años y suelen tener un nivel educativo 
medio o superior, y en el resto de aspectos coincide con los resultados de Bergstrand y Sinski 
(2010).  Y por último según un estudio realizado por Bergstrand y Williams (2000) la edad 
media de los turistas rondaba los 39 años al igual que con Bergstrand y Sinski (2010), el nivel 
educativo de las personas que formaron parte de este estudio, al igual que en el de Fernandes 
(2009) eran personas con estudios medios y/o superiores, y el 85% habían estado casado ya 




Siguiendo con los cruceros, pero esta vez los de solteros encontramos que la edad media de 
los participantes ronda entre los 33 y los 45 años, son personas que divorciadas o que vienen 
de mantener relaciones estables prolongadas y ahora buscan personas que compartan los 
mismos intereses que ellos, son sobre todo mujeres las que demandan más estos servicios, y 
el perfil suele ser de gente con un nivel adquisitivo y cultural alto que están muy centrados en 
su vida profesional, aunque con una gran vida social. Son turistas muy exigentes a la hora de 
contratar un viaje.  
En Cap D’Agde las características sociodemográficas son una mezcla entre los swingers y los 
solteros, aunque la media de edad de estos turistas no baja de los 50 años, son personas con 
un alto poder adquisitivo, sobre todo alemanes, aunque también franceses. La mayoría viajan 








- Trata de blancas 
- Machismo/Maltrato (violencia de 
género) 
- Transmisiones de ETS 
- Fácil acceso 
 
- Encontrar pareja 
- Crear relaciones socio-afectivas  
- Conocer gente nueva  
- Liberación del cuerpo  





- Pobreza  
- Esclavitud  
- Mala imagen del destino 
- Dinamización económica 
- Creación de puestos de trabajo 
- Creación de nuevas empresas 





Después de la realización de una matriz DAFO nos encontramos con características de este 
mercado como la explotación referida a las personas venden su cuerpo a cambio de dinero y 
que no lo hacen por voluntad propia sino que detrás hay toda una red de mafias que se dedica 
a explotar tanto a mujeres, hombres, niños y niñas, y el dinero que ganan es para estas redes 
de tráfico de personas o más conocido como trata de blancas, esto fomenta la pobreza en 
países subdesarrollados ya que las prostitutas no ven dinero por su trabajo, sino todo lo 
contrario, el dinero que ganan suele ser para saldar deudas inexistentes muchas veces con 
estas mafias, ya que las engañan prometiéndoles que el dinero que han ganado se lo envían a 
sus familias, además muchas veces las mafias les cobran los gastos de alojamiento y comida, 
por lo que al final de cuentas nunca acaban de saldar las “deudas” que han contraído con sus 
proxenetas. Además estas trabajadoras del sexo se ven expuestas a situaciones de maltrato, 
tanto por parte de las mafias, como de las personas que contratan sus servicios, les pegan y 
las violan y ellas no pueden hacer nada porque las tienen amenazadas y amedrentadas. Este 
subdesarrollo lleva al analfabetismo de la población, porque las mafias tienen personas que se 
dedican a captar a jóvenes con un nivel de vida bajo y les mienten diciéndoles que van a 
ganar mucho dinero, por lo que estos jóvenes deciden dejarlo todo por una vida mejor que 
nunca llegan a alcanzar. Las condiciones de higiene que se dan no son siempre las más 
adecuadas por lo que las transmisiones de ETS son muy frecuentes, muchos clientes no usan 
protección, por lo que el riesgo es mayor para las dos partes y la desinformación existente en 
este ámbito no ayuda a prevenir. Además acceder a estos servicios en países subdesarrollados 
es muy fácil, la policía está comprada por las mafias y hacen la vista gorda frente a este 
delito, porque sí, la prostitución en muchos de estos lugares está prohibida, pero nadie puede 
hacer lo sufriente. Todo esto lleva a la creación de una mala imagen del destino, y si tiene 
algo bueno se queda en un segundo plano.  
Por otro lado en el turismo sexual después del análisis también encontramos partes positivas, 
y es que si lo miramos desde otra perspectiva, la de los sectores de swingers, solteros o 
personas LGTBIQ+ encontramos nichos de mercado que están sin explotar y donde hay 
oportunidades para empresas nuevas que quieran emprender en estos sectores de la población 
cada vez más en auge. Son un mercado capaza de impulsar la economía de zonas no solo 
pobres, porque también tienen cabida en los países más desarrollados, creando puestos de 
trabajo para jóvenes y adultos, además son sectores que ayudan a crear relaciones socio 
afectivas con personas nuevas que tienen los mismos intereses, y tienen la capacidad de 
reunir a grupos de personas muy diversos y respetuosos, ayudan a la gente que así lo quiere a 
encontrar pareja, y a todos a deshacerse de prejuicios, se definiría como turismo sexual 
sostenible con la sociedad, porque todas las personas que lo practican son respetuosas con el 
otro y si alguien no lo es se le pone solución, nadie está en peligro y todos son libres de 






4. LA PROBLEMÁTICA QUE RODEA EL NEGOCIO DEL 
TURISMO SEXUAL 
Este punto está sujeto a la percepción de quien lo escriba, por eso en él voy a desarrollar la 
que yo creo que es la problemática que rodea a este tipo de turismo. Empezaré citando la 
definición de turismo sexual que encontramos cuando escribimos estas dos palabras en el 
buscador de google: “El turismo sexual o sexoturismo es una forma de turismo con el 
propósito de mantener relaciones sexuales, normalmente de varones con prostitutas mujeres, 
pero también, aunque menos, hay mujeres turistas sexuales y turismo sexual homosexual 
masculino. Entre las causas que motivan el turismo sexual en otro país u otra región se 
encuentran las siguientes: 
● Una mayor tolerancia de las de autoridades hacia la prostitución, incluso 
regularizandola. 
● Una baja edad de consentimiento. 
● Mercado de Pederastía. 
● Precios más bajos. 
● Mercado matrimonial. 
● Mayor privacidad. 
● Fetichismo étnico. 
● Pornografía.”  
Esto es lo que encontramos en la Wikipedia, y este es el principal problema del Turismo 
sexual, y no, no hablo de la prostitución, por ahora, hablo de que la primera entrada de google 
se reduce solo a la prostitución, y no es mentira lo que se describe en este párrafo, pero el 
problema es que es solo la punta del iceberg, y además es la parte más negativa, y es que 
como hemos visto el turismo sexual va mucho más allá, existen los cruceros y los viajes de 
swingers y solteros, las ciudades gay friendly e incluso existe una villa donde practicar sexo 
en la playa es legal, pero eso no se ve hasta que no se investiga un poco más a fondo este 
término. Por otra parte tenemos el tema de prostitución, esto es algo por lo que se lleva 
luchando muchos años y por lo que todavía queda mucho camino por recorrer, por eso creo 
que desde el sector turístico se tendría que valorar la posibilidad de no dar servicio a estas 
mafias, que maltratan y denigran no solo a mujeres, sino también a otros colectivos. El 
problema es que solo nos enseñan esta parte, la parte fea, la parte que todos sabemos que está 
mal, pero nadie nos enseña todo lo demás, todo lo bueno y todo el abanico de posibilidades 
que existe dentro de este género, el desconocimiento de otros sectores también es un 
problema, es decir, en las universidades o al menos en mi caso no se ha tratado nunca este 
tipo de turismo como un nicho de mercado más, de echo ni siquiera se ha mencionado en 
ninguna de las asignaturas. Como hemos visto en los puntos anteriores este turismo va mucho 
más allá, y tiene infinidad de posibilidades por explotar y explorar, el sexo es un tema que 
está dejando de ser tabú y ahora es el momento de dejar atrás esta parte tan sórdida y mostrar 




5. ESTUDIO DE ACCIONES PARA REDUCIR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DEL TURISMO SEXUAL 
Para empezar entendamos efectos negativos como aquellos que derivan de la prostitución, y 
que anteriormente hemos tratado, por lo que siendo consciente de que no todos los problemas 
tienen una solución fácil o viable en estos momentos en los que vivimos propongo las 
siguientes acciones, que si bien no acaban con la prostitución que al menos la hagan 
responsable y salubre.  
Se necesita de instituciones fuertes e implicadas en su sociedad para que ideen planes y 
programas para disminuir la pobreza y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, con esto 
conseguiremos mayores niveles de escolarización y crearemos sociedades que piensan por 
ellas mismas e individualmente, personas fuertes e inteligentes. Crearemos sociedades donde 
la clase baja/pobre disminuya hasta casi desaparecer, si conseguimos sociedades donde todas 
las personas dispongan de un sueldo y una vivienda digna evitaremos las mafias que venden 
humo a esas mujeres que necesitan sacar adelante a sus familias o que las familias vendan a 
sus hijas o hijos para poder comer.  
Debemos empezar a educar en igualdad desde las escuelas para que los patrones 
heteropatriarcales de subordinación y sumisión desaparezcan, además de educar en valores 
que nos enseñen que no está bien que cuando viajemos a un país menos desarrollado que del 
que procedemos hagamos cosas que en nuestro país no haríamos, bien porque están 
prohibidas o porque están mal vistas.  Y algo muy importante, aparte de educar en igualdad 
es muy importante dar clases de educación sexual, enseñar que en el sexo no todo vale y que 
la libertad de uno mismo acaba donde empieza la del prójimo. 
Otra de las soluciones es hablar más de que existe este tipo de turismo, por supuesto no hablo 
de enseñarlo en todas las aulas, sino en carreras o ciclos de turismo, creo que es importante 
conocer todos los tipos de turismo y si vemos el turismo rural por la problemática que le 
concierne y el auge que está teniendo, no entiendo porque un turismo como este ni siquiera se 
menciona en las aulas, si se hiciera quizás empezaría a ser un tema real y se podrían estudiar 
medidas reales, y así hacer resaltar la parte positiva y ayudar a minimizar la negativa.  
La prostitución debería ser legal, para evitar así a las mafias que engañan a las prostitutas 
sacándolas de su país con la promesa de una vida mejor y después las venden al mayor 
postor. Además de que así las personas que quieran dedicarse voluntariamente a la 
prostitución tendrían derecho a la seguridad social y a trabajar en unas condiciones dignas y 




Y es que nadie debería decidir sobre lo que cada persona quiere hacer con su cuerpo, y lo más 
importante, nadie debería tener derecho sobre nadie para su propio beneficio.  
 
6. CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PARA LA PRÁCTICA 
DEL TURISMO SEXUAL EN UN ESPACIO SEGURO  
 
- Título del proyecto:  
ASTARTE 
Astarte es considerada la diosa cananea del sexo y la guerra. Es por ello que el proyecto lleva 
su nombre, es una metáfora del objetivo principal del proyecto que es pelear por poder ser 
libres en el sexo y vivir la sexualidad como cada cual quiera o crea más conveniente.  
- Que es ASTARTE: 
ASTARTE es un proyecto muy ambicioso y costoso de llevar a cabo, ya no solo por el tema 
monetario sino por los prejuicios que se pueden crear a su alrededor.  
Con este proyecto lo que se quiere conseguir es enseñar a la gente a crear entornos seguros y 
satisfactorios en sus relaciones socio-afectivas, además de descubrir prácticas poco comunes 
y así poder experimentar ya sea solos o en pareja sensaciones hasta ese momento 
desconocidas. También queremos no solo descubrir nuevos horizontes a gente, cansada, de 
las típicas prácticas sexuales que tanto pueden llegar a aburrir, sino que queremos ir un paso 
más allá y hacer talleres para jóvenes y así enseñarles educación sexual, algo tan importante y 
tan básico, pero que al final nadie enseña y tienen que aprender por ellos mismos, y no 
estamos hablando solo de nociones básicas, hablamos de desmentir el porno, hablamos de 
construir una sociedad que sea sana en sus relaciones, queremos que los jóvenes del futuro 
sean capaces de hacer frente a sus emociones y a sus inquietudes en cuanto a temas sexuales 
se refiere, y que lo hagan de la forma más libre y natural, porque al final las relaciones socio-
afectivas tienen que ser así, naturales bonitas, libres. En definitiva queremos hacer que las 
personas abran sus mentes a nuevos lugares, nuevas sensaciones, cosas que pensaban 
imposibles, prácticas que solo habían leído en libros o visto en películas y nunca se habían 
atrevido a probar por miedo o por vergüenza, se trata al final de crear un espacio libre de 




profesionales que les aconsejen como hacer las cosas lo mejor posible, en definitiva educar 
sobre sexo seguro, libre y natural. 
- Objetivos: 
 Los objetivos que queremos que nuestros clientes y nuestras clientas alcancen en este retiro 
son:  
+ Vivir la sexualidad como lo que es, algo natural 
+ Ayudar a las personas a que sean más libres y tengan menos prejuicios  
+ Desconectar de su día a día, para reconectar con ellos y ellas mismas en un entorno de 
naturaleza. 
+ Aprender a gestionar las emociones y las situaciones en las que antes de llegar no se sentían 
cómodos/cómodas 
+ Dejar atrás los prejuicios propios que muchas veces se forman por comentarios ajenos 
+ Descubrir prácticas sexuales desconocidas o que se cree que no van a ser placenteras.  
+Desmentir los mitos del sexo y de la pornografía 
+ Ayudar a los y las jóvenes a mantener relaciones placenteras y seguras 
- El lugar y su problemática: 
El espacio elegido para la realización de este proyecto es un espacio que está situado en el 
municipio de Cirat, conocido como el Collado Blanco. Aunque este espacio presenta una 
pequeña problemática, y es, que tiene la propiedad divida en dos, una parte del terreno 
pertenece al ayuntamiento de Cirat pero otra parte pertenece a la empresa Iberdrola, ya que 
este espacio situado a pocos kilómetros de la localidad era en otros tiempos una urbanización 
con todas las comodidades para los empleados de la empresa. Este espacio cuenta con 
edificios que hacían la función de casas para las familias de los trabajadores y pisos 
individuales para las personas sin familia, además de una iglesia que hacía las veces de 
colegio para los niños que vivían allí, piscina, pista de fútbol y pista de baloncesto. Estos 
edificios e infraestructuras necesitarían ser rehabilitados para poder llevar a cabo el proyecto.  
Para solucionar la problemática de que el espacio pertenezca dos entidades diferentes, es 
posiblemente el más difícil de solucionar, ya que durante años el ayuntamiento de Cirat ha 
intentado comprar la parte de Iberdrola pero esta no quiere vender, por lo tanto lo que este 




que por ambas partes se nos ceda el terreno. O también cabe la posibilidad que las dos partes 
nos vendan el terreno.  
- Acondicionamiento de las infraestructuras existentes: 
Para empezar deberemos adecuar los caminos que llegan hasta el emplazamiento, no es una 
zona de difícil acceso pero los caminos de entrada y salida llevan muchos años en desuso, 
además tendremos que limpiar todo el terreno de hierbajos, rehabilitar los edificios para hacer 
de ellos zonas de descanso, aulas de aprendizaje y zonas comunes donde comer y reunirse. 
También hay que reformar y adecuar las zonas de ocio, como son la piscina y el campo de 
fútbol. Ya que al hacer actividades con jóvenes será conveniente tener espacios que estos 
puedan utilizar en el tiempo libre y que serán de gran ayuda a la hora de crear relaciones entre 
ellos y ellas. 
- Creación de nuevas infraestructuras: 
Por un lado se planea la construcción de dos edificios  nuevos, uno para la creación de un 
salón de actos donde reunir a todas las personas que participan en el retiro y así poder hacer 
tanto las charlas de bienvenida como charlas adicionales de expertos invitados y otro edificio 
que sea el comedor y esté equipado con cocina y mesas largas con sillas o bancos. 
Por otro lado con la rehabilitación de los edificios ya existentes lo que se planea hacer es, en 
el edificio que antes albergaba las habitaciones de los solteros convertirlo en un hotel con 
recepción y habitaciones con una capacidad máxima de 50 personas. El resto de edificios 
rehabilitados estarán destinados unos,  a las aulas de los diferentes talleres, otros serán casas 
individuales cada una con capacidad máxima para 4 personas y por último habrá un sex-shop 
donde poder adquirir materiales que se enseñen en los talleres. 
- Recursos y aprovisionamiento   
Camas  Baños completos 
Puertas Ropa de cama 
Mesas Cocina entera 
Ventanas Menaje de cocina 





- Público al que va dirigido: 
Este proyecto va dirigido a todas esas personas que como hemos mencionado con 
anterioridad estén interesadas en aprender sobre el sexo y sus infinitos tipos y prácticas. 
Personas que quieren experimentar nuevas sensaciones, que están cansadas de la monotonía 
de una relación, o simplemente quieren conocerse más a ellas mismas, personas que estén 
dispuestas a abrir sus mentes. También está dirigido a los y las jóvenes que estén empezando 
a mantener relaciones o que aún no las hayan mantenido pero quieran recibir información y 
formación sobre cómo llevar la situación llegado el momento, básicamente jóvenes que 
quieran aprender sobre educación sexual y educación afectiva, para aprender a manejar sus 
emociones y como se sienten frente a una relación socio-afectiva. 
- Duración: 
La duración del retiro podrá elegirse al gusto del consumidor, pero los programas que 
ofreceremos serán de dos semanas,  como mínimo la estancia deberá ser de una noche. Cada 
dos semanas los programas irán actualizándose, dejando algunos talleres como fijos y otros 
irán renovándose, algunos puede que vuelvan cada cierto tiempo, pero todo dependerá de los 
profesores y especialistas que impartan los cursos.  
También habrá semanas exclusivas para hombres y mujeres y semanas para jóvenes de entre 
14  y 17 años. 
- Talleres y actividades complementarías: 
● Talleres: 
+ Taller de educación sexual con arte  
+ Taller de salud sexual y reproductiva 
+ Taller de autoconocimiento sexual 
+ Taller sobre el onanismo y autoerotismo: el placer en la punta de los dedos 
+ Taller de posiciones sexuales 
+ Taller sobre sexualidad para mujeres 
+ Taller sobre los tipos de sexo 
+ Taller sobre sexo en la adolescencia 
+ Taller sobre sexualidad responsable 
+ Taller sobre respeto en la cama 




+ Taller sobre afectividad sexual 
+ Taller sobre métodos anticonceptivos 
+ Que es el BDSM, sexualidades alternativas  
+ Que es el sexo tántrico 
+ Técnicas para mantener relaciones sexuales telefónicas  
+ Como mantener una relación a distancia 
 
● Actividades complementarias: 
+ Campeonatos de fútbol  
+ Juegos y desconexión en la piscina 
+ Rutas por la montaña para desconectar en la naturaleza 
+ Actividades culturales por los pueblos de alrededor  
+ Charlas de personas influyentes y expertos y expertas en temas que puedan ayudar con los 
objetivos del retiro 
- Ubicación 
Este emplazamiento se encuentra en el municipio de Cirat, y a escasos metros del rio Mijares.  
A continuación podemos observas dos fotografías de lo que en su día fue tanto la  iglesia 
como la escuela del Collado Blanco, podemos observar en la fotografía unas puertas 
correderas y detrás lo que sería el altar, y para dar clase cerraban las puertas que se convertían 
en pizarras y los bancos eran sustituidos por mesas y sillas para los alumnos, además tenemos 





















Vista aérea desde el google maps de la zona del collado blanco. 
- Presupuesto 
El presupuesto del proyecto ascenderá a unos 700.000  euros por lo bajo. Dentro de este 
presupuesto solo incluiremos la rehabilitación completa del terreno que serían unos 100.000€, 
después 100.000 por cada edificio nuevo, por dos edificios, 200.000€. Y contamos con 
300.000€ más para electricistas, fontaneros, pintores… y otros 100.000€ para decorar y 
habilitar las estancias. 
Este presupuesto no incluye los gastos por la contratación de personal, ya que estos se 
obtendrán de los beneficios obtenidos por los clientes. Estos gastos van a parte y de forma 
desglosada sería la siguiente: 
. Cocineros/as: 900€/per/mes x 2 cocineros 18.000€/mes  
. Monitores de actividades de tiempo libre: 950€/per/mes x 3 MATL 2.850€/mes 
. Especialistas: 500€/clase/persona x 6 especialistas 3.000€/mes 






- Inversores y marketing 
Este proyecto se pretende llevar a cabo mediante inversiones de empresas que crean en 
nosotros y en nuestro proyecto, pero no solo porque crean que puedan sacar provecho de él, 
queremos inversores que tengan valores iguales o lo más similares posibles a los nuestros, 
queremos que nos entiendan y que nos apoyen en las decisiones que tomamos, aunque nuevas 
ideas siempre serán bienvenidas.  
Pero es sabido que no hay empresa sin clientela por lo que pondremos en marcha campañas 
de publicidad anteriores a la apertura del retiro, estas campañas consistirán en promociones 
en agencias de viajes, blogs, charlas en institutos (a las que podrán acudir tanto padres como 
hijos) y páginas web relacionadas con este nicho de mercado.  
Además abriremos cuentas de Instagram, Facebook y Twitter donde iremos mostrando 
primero los avances de las obras poco a poco e iremos haciendo publicidad al mismo tiempo 
que tengamos una página web donde se muestre tanto quienes somos, que hacemos, las 
parcelas, los alojamientos, las infraestructuras, los planings de cada mes, una galeria de fotos, 
un apartado para dejar preguntas o comentarios (esto cuando ya tengamos abierto al público) 








Este ha sido un proyecto muy difícil de recabar por la poca información que he 
conseguido encontrar, la mayoría de la información la he encontrado en artículos o blogs 
muchas veces de viajes. Pero al mismo tiempo ha sido muy satisfactorio, empecé con una 
idea clara en mi cabeza pensaba que solo podría hablar del turismo sexual que lleva a la 
prostitución, pero cuando me puse a indagar más en el tema me sorprendí a mi mismas 
por la cantidad de alternativas que existen frente a la prostitución, y que no es necesario 
pagar por esos servicios, sino que puedes pagar por un viaje a cualquier parte y tener 
sexo, gratis y consentido. He encontrado un mundo de lujuria que pensaba que solo se 
podía dar en los libros de novelas eróticas, y me he dado de bruces con la pared al darme 
cuenta que no es así, que aquel que no tiene sexo es porque no busca, porque nadie le ha 
contado el amplio abanico de posibilidades que existe detrás de los libros, nadie le ha 
contado nunca que si sabe que crucero contratar puede experimentar cosas que no 
pensaba en años, o que aquí al lado tenemos una villa francesa que es el top 1 del sexo y 
el liberalismo. Nunca nadie nos ha contado que está bien tener pareja e intercambiarla por 
el simple placer de disfrutar otras formas, y después volver a casa a sabiendas de que no 
has hecho nada malo y no has engañado a nadie. Nadie nunca nos ha contado el placer 
que debe producir ser single, vivir por y para ti y viajar con otras personas que comparten 
el mismo estilo de vida tú, con las que mantener relaciones sexuales si surge la 
oportunidad y al día siguiente tan amigos, a seguir disfrutando de la vida. Y es que nos 
queda tanto que vivir y tanto que aprender que yo con este trabajo también he querido 
aportar mi granito de arena a este cambio que se está produciendo en la forma de ver la 
vida y el turismo. Por ello he creado ASTARTE, para que todos aquellos que no se 
sientan seguros o que por el contrario sean personas curiosas que nunca se cansan de 
aprender, tengan un lugar al que acudir a saciar su sed de conocimiento, y aquellas 
personas inseguras tengan un lugar donde matar sus miedos, donde dejar atrás las 
inseguridades y empezar a ser dueños y dueñas de sus vidas y sus cuerpos. En ASTARTE 
pretendemos que salgas con la autoestima por las nubes y ganas de comerte el mundo, 
que vueles y vueles lejos con lo que aprendas, y que ojalá vuelvas para seguir 
aprendiendo a nuestro lado. Es un proyecto ambicioso, pero a la vez necesario, la gente 
tiene que empezar a entender que el sexo es bueno y no debería ser un tabú, y yo estoy 
convencida de que si todos y todas fuéramos capaces de hablar de sexo con la misma 
naturalidad con la que hablamos de prostitución, muchas personas que la consumen 
dejarían de hacerlo porque simplemente serían libres hablar de sus fantasías y quien sabe, 
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